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GAMBARAN KELENGKAPAN PENDOKUMENTASIAN ASUHAN 
KEPERAWATAN DI RSUD PANDAN ARANG BOYOLALI 
 
Abstrak 
Oleh : Siti Nurjanah 
Latar Belakang, Dokumentasi keperawatan merupakan salah satu fungsi yang 
paling penting. Saat ini sistem pelayanan kesehatan memerlukan dokumentasi 
yang menjamin kesinambungan perawatan, melengkapi bukti hukum, proses 
keperawatan dan mendukung kualitas perawatan pasien (Cheevakaesmook et al, 
2006). 
Tujuan Penelitian, Untuk mengetahui gambaran kelengkapan pendokumentasian 
asuhan keperawatan di RSUD Pandan Arang Boyolali. 
Metode, Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah kuantitatif, dengan 
rancangan penelitian diskriptif. Populasi target dalam penelitian ini adalah semua 
dokumentasi asuhan keperawatan yang ada di rekam medik RSUD Pandan Arang 
Boyolali. Sampel penelitian ini adalah dokumentasi asuhan keperawatan sebanyak 
95 dokumen.  
 Hasil,  penelitian menunjukkan bahwa pendokumentasian asuhan keperawatan 
pada aspek pengkajian (63,2%), diagnosa (63,9%), perencanaan (70,2%), tindakan 
(66,1%), evaluasi (82,6%), catatan asuhan keperawatan (72,4%).  
Kesimpulan, kelengkapan dokumentasi asuhan keperawatan  di RSUD Pandan 
Arang Boyolali di nyatakan tidak lengkap (69,0%). 
Saran, Manajemen rumah sakit hendaknya menganalisa faktor-faktor yang 
mempengaruhi perawat dalam pendokumentasian asuhan keperawatan.  
 









DESCRIPTION OF NURSING CARE IN THE COMPLETENESS 
DOCUMENTATION HOSPITAL PANDAN ARANG BOYOLALI 
 
Abstract 
By: Siti Nurjanah 
 
Background, nursing documentation is one of the most important functions. 
Currently, the health care system require documentation to ensure continuity of 
care, complementary legal evidence, the nursing process and support the quality 
of patient care (Cheevakaesmook et al, 2006). 
Research Objectives, to reveal the complete documentation of nursing care in 
hospitals Pandan Arang Boyolali. 
Method, the method used in this research is quantitative, with a descriptive 
research design. Target population in this research is all the documentation of 
nursing care in the hospital medical records Pandan Arang Boyolali. The sample 
of this study is the documentation of nursing care as much as 95 documents. 
 The results, showed that documenting nursing assessments on aspects (63,2%), 
diagnosis (63,9%), planning (70,2%), the action (66,1%), evaluation (82,6%), 
nursing notes (72,4%). 
Conclusion, the complete documentation of nursing care in hospitals in the state 
Pandan Arang Boyolali incomplete (69.0%). 
Suggestion, hospital management should analyze the factors that influence nurses 
documenting nursing care. 
 
Keywords: Documentation of nursing, nursing process 
  
 
 
 
 
